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Assessment of coniferous forest on FSC using Airborne司yperspectr討 Image














































載型ハイパースベクトノレセンサ AISA(Airbome Imaging 



















研究センター (FieldScience Center : FSC)複合陸域生態シ






























推進機構)との共同で， AISA Eagleが2007年 7月24日に
対象地域を観測したデータを解析した。(株)パスコ社所
有の AISAEagleをセスナに搭載し， FSC北山地区全体を網
羅するよう南北に 13本，東西に I本，計 14本のコースで
































































































8 18 29 38 40 49 97.65 23.00 
460.09 545.73 643.43 723.89 741.86 823.93 
1 12 21 34 43 58 47.16 15.28 
485.77 494.34 572.17 688.00 769.13 906.08 
13 15 39 42 50 60 1.42 0.82 
502.90 520.02 732.88 759.99 833.06 924.42 
2 8 14 25 48 49 12.28 





















































図6 異なる間伐強度を設定した試験区 (a) とハイパース
ベク トノレ画像の分類結果 (b)
使用した 6バンドを表 lに示す。解析対象地は，撮影コー
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